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1. UVOD 
  
Kada dijete odrasta, upoznaje svijet koji ga okruţuje, biljke i ţivotinje. Kako su šume, uz 
vodu, najvaţniji prirodni resurs, djecu je potrebno pouĉavati oĉuvanju istih. Djeci je, 
takoĊer, potrebno poznavanje biljnih i ţivotinjskih staništa, posebice onih šumskih, kako bi 
uoĉila meĊuovisnost biljaka i ţivotinja te samu vaţnost šuma za ţivot. 
Prema Zakonu o šumama, šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku 
sastojine na površini većoj od 1000 m2. Šumu moţemo nazvati ekološkom tvornicom. Ona 
je stanište za brojni biljni i ţivotinjski svijet, ali i blagodat za ĉovjeka. Šume su „pluća 
svijeta“, stoga je potrebno da ĉovjek ţivi u harmoniji s prirodom, odnosno samim šumama. 
Osim što stvara kisik, šuma zadrţava velike koliĉine prašine iz zraka te povoljno utjeĉe na 
vremenske i klimatske promjene. TakoĊer, šumama se proĉišćuje zrak i smanjuje 
zagaĊenost atmosfere.  Njezina je uloga sprjeĉavanje nastajanja bujica, erozije tla. Šumska 
podruĉja imaju niţe vodostaje te su najbolji filter za dobivanje pitke vode. Tijekom ljeta 
šume nam pruţaju hladovinu, a tijekom zime štite nas od vjetrova. Šume su i dom mnogih 
ţivotinja. Ţivotinje na razliĉite naĉine pomaţu razvoju biljaka. Moţemo reći da se svi 
procesi kruţno odvijaju. Šume nam predstavljaju izvor energije. Vaţno je okrenuti se i 
zapoĉeti s promjenama koje će dovesti do boljitka šuma.  
Šume su potrebne ţivotinjama, biljkama i samom ĉovjeku. Smatramo ih izvorom ĉistog 
zraka, vode i hrane, ali i izvorom lijekova. Zaustavimo nelegalnu sjeĉu šuma. Educirajmo 
se o propisnom odlaganju otpada. Zaštitimo šume od štetnih insekata i poţara. Osim 
odraslih, vaţno je educirati djecu od najranije dobi. Uĉimo ih da se papir moţe reciklirati 
umjesto da završi u smeću. Uputimo ih na naĉine štednje energije. Vodimo djecu na ĉisti 
zrak. Neka sami upoznaju ĉari šume i sve što nam ona daruje. Šume su velike i ponosne, 
ali ipak vrlo krhke. One su naše blago. Šume nas ĉuvaju svaki dan, a mi toga nismo 
svjesni. 
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2. ŠUMA 
 
Šume se posljednjih nekoliko godina nalaze u središtu zaštite prirode. Pripadaju 
najsloţenijim ekosustavima na Zemlji. Pokazuju nam promjene  koje su izazvane ljudskom 
djelatnošću. Vaţnost šuma i šumskih staništa nije upitna. Prema Zakonu o šumama one 
štite tlo od erozija, spreĉavaju bujice, proĉišćavaju vodu, opskrbljuju pitkom vodom, 
povoljno utjeĉu na klimu, proĉišćavaju zrak, utjeĉu na ljepotu krajobraza i na ljudsko 
zdravlje.  
Šuma je sluţila narodu za preţivljavanje. Ona se sama obnavljala i osiguravala mogućnost 
ţivljenja na današnjim prostorima. Šuma ĉovjeku daje potreban materijal za ţivot od 
roĊenja do smrti. Iako je pokušaj zamjene drveta djelomiĉno uspio, teško je zamisliti ţivot 
bez istoga (Rauš, 1992.).  
U povijesti su šume prošle kroz ĉetiri razdoblja odnosa s ĉovjekom. Prvo razdoblje 
obiljeţeno je sjeĉom s ciljem dobivanja plodnog tla. Drugo razdoblje takoĊer je obiljeţila 
sjeĉa s ciljem dobivanja plodnog tla, ali i uporaba drva kao graĊevinske i energetske 
sirovine. U trećem razdoblju šume se sijeku kako bi se stvorio prostor za industrijske zone 
i poljoprivredne površine. Ĉetvrto razdoblje donijelo je organiziranu šumsku djelatnost. 
(Grigg, 1987.) 
Prema izvješću o stanju šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj (2005.) šuma je 
obnovljivo bogatstvo. Republika Hrvatska se nalazi meĊu europskim zemljama koje imaju 
prirodnu strukturu šume. U Republici Hrvatskoj šume i šumska zemljišta ĉine 44% 
kopnene površine, a same šume 37%.  
Šume su podijeljene na 996 gospodarskih jedinica, za koje su izraĊene osnove i programi 
gospodarenja s ciljem da se obnova šume ubrza, nadopuni i poboljša. Drţava je vlasnik 
81% šuma, a 19% šuma je u privatnom vlasništvu. Većinom drţavnih šuma gospodari 
poduzeće „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb. 10% šuma još uvijek je pod minama, što 
predstavlja veliki problem. Taj dio šuma nije pristupaĉan, zbog ĉega ne postoji mogućnost 
provoĊenja mjera sanacija i zaštite od štetnih biljnih organizama. Samim time, štete su 
dugoroĉne (Izvješće o stanju šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj, 2005.). 
Bogatstvom šuma i pripadajućom zemljom treba upravljati tako da se promiĉu ekološki 
odgovorno, društveno korisno i ekonomski odrţivo gospodarenje šumama. Šuma je 
obnovljivo prirodno bogatstvo, meĊutim, treba oprezno postupati. Prioriteti gospodarenja 
šumama su oĉuvanje staništa i stabilnosti ekosustava, biološka raznolikost, povećanje 
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općekorisnih funkcija šuma te proizvodnja drvne sirovine (Izvješće o stanju šuma i 
šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj, 2005.). 
Republika Hrvatska pripada šumovitijim zemljama Europe te su samim time šume 
bogatstvo Hrvatske. Velik broj klimatskih podruĉja uvjetovao je razvoju bogate vegetacije. 
Šuma ima višestruku funkciju, a neke od njih su: proizvodna, protuerozijska, hidrološka, 
turistiĉko-rekreacijska, klimatska te višenamjenska funkcija. Biljni svijet ĉini 4500 biljnih 
vrsta, od kojih 50% nalazimo u šumskim staništima. Autohtonih vrsta ima 260, od kojih je 
60 vrsta gospodarski vaţno. U šumsku vegetaciju, osim drveća, ubrajamo i grmove, 
zeljaste biljke, mahovine, gljive te mikroorganizme (Rauš, 1992.). U radove uzgajanja 
šuma ubrajamo pripremne radove na obnovi, sadnju, sjetvu, popunjavanje, njegu, ĉišćenje, 
prorjeĊivanje, resurekciju, doznaku te radove zaštite i ureĊivanja šuma (Izvješće o stanju 
šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj, 2005.). 
Prema vrsti drveća u Republici Hrvatskoj razlikujemo listopadne i vazdazelene šume. 
Listopadne šume bile su rasprostranjene u umjerenom klimatskom pojasu. Osnovno im je 
obiljeţje izmjena godišnjih, odnosno, vegetacijskih razdoblja. Klimatske prilike 
omogućuju ţivot za najviše 20 vrsta šumskog drveća te 20% ţivotinjskih vrsta. Bukva raste 
na vlaţnim staništima, a na suhim staništima hrastovi sladun i cer. (Slijepĉević i sur., 
2001.) 
Prema Slijepĉeviću i suradnicima (2001.) razlikujemo svijetle i tamne šume, s obzirom na 
koliĉinu svjetlosti koja ovisi o veliĉini i obliku listova te graĊi i gustoći krošnje. U svjetlim 
šumama koliĉina svjetlosti omogućava razvoj prizemnih biljaka. TakoĊer, razlikujemo niţ i 
i viši kat drveća. Ispod krošnji nalazi se kat grmlja, a potom katovi zeljastih biljaka. Uz tlo 
uspijevaju mahovine, lišajevi, alge i gljive. Po sastavu, šume mogu imati jednu vrstu 
drveća, ali mogu biti i mješovite. 
U Hrvatskoj moţemo pronaći hrast, bukvu, grab, pitomi kesten, javor, brijest i druge vrste 
drveća. Hrast luţnjak raste u nizinama uz rijeke, dok je hrast kitnjak na višim terenima. 
Bukvu nalazimo na višim nadmorskim visinama, a jelu na još višim. Od grmlja moţemo 
pronaći lijesku, glog, drijen i bršljan (Slijepĉević i sur., 2001.). 
Slijepĉević i suradnici (2001.) navode kako su listopadne šume dom mnogih ţivotinja. 
Biljke i ţivotinje razmnoţavaju se u isto godišnje doba. Ţivotinje se hrane biljkama i meĊu 
njima nalaze svoje sklonište. Ţirom, lješnjacima i sjemenkama hrane se vjeverica i divlja 
svinja, dok je hrast dom jelenka. Kukci ţive na listovima i hrane se biljnim sokom. Puhovi 
ţive u dupljama, a hrane se ţirom, orasima i jagodama. Neke ţivotinje zbog nedostatka 
hrane spavaju zimski san, a ptice odlaze u toplije krajeve. Lisica, srna, divlja svinja, jelen, 
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jazavac i medvjed nalaze zaklon u šumi. U tlu moţemo pronaći šumskog miša, krticu, 
gujavicu, liĉinke kukaca, a na tlu voluharicu, ţabe, daţdevnjake, puţeve, guštere, zmije, 
jeţeve i stonoge.  
Hrvatska je bogata raznolikošću šumskih zajednica. Primorske vazdazelene šume u kojima 
raste hrast crnika prevladavaju u juţnom i središnjem primorskom podruĉju. U sjevernom 
Primorju i Istri prevladavaju primorske listopadne šume u kojima rastu hrast medunac, 
bjelograb i crni grab. U kontinentalnoj Hrvatskoj prevladavaju listopadne šume koje ĉine 
hrast kitnjak, obiĉni grab, hrast luţnjak, bukva, a u višim dijelovima bukva i jela 
(Slijepĉević i sur., 2001.). 
 
 
Slika 1. Krdo na paši 
Izvor: http://lovci.info/displayimage.php?album=79&pid=494#top_display_media, preuzeto 12.3.2018. 
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3. EUROSIBIRSKO-SJEVERNOAMERIČKA REGIJA 
 
Ova regija obuhvaća šumska podruĉja Europe, Azije i Sjeverne  Amerike. Listopadna 
vegetacija razvijena je u toplijim dijelovima, dok je u hladnijim dijelovima razvijena 
crnogoriĉka vegetacija. Ovoj regiji pripada kontinentalni dio Hrvatske. Klimatski 
ĉimbenici ĉine vegetaciju Hrvatske bogatom. Vegetaciju koja se razvija pod dominantnim 
utjecajem opće klime ĉine šume. Nizinski pojas obuhvaća savsko i dravsko meĊurjeĉje. 
Ĉini najniţi pojas šumske vegetacije. Najznaĉajnije vrste su hrast luţnjak, poljski jasen, 
crna joha, obiĉni grab, bijela i crna topola te vrbe. Odluĉujući ekološki ĉimbenik je voda.1   
 
 
Slika 2. Karta klimazolne vegetacije Hrvatske 
Izvor: http://veterina.com.hr/?p=50134, preuzeto 12.3.2018. 
 
                                                   
1Vegetacija Hrvatske. Pribavljeno 9.4.2018., sa 
http://www.vusz.hr/cms_data/contents/vsz/folders/dokumenti/javanustanovazaupravljanjezasticenimprirodni
mvrijednostima/arhiva/~contents/ndw2salp92lhtqz7/2011-3-15-5947916-2009-12-7-5331263-
vegetacijahrvatske.pdf 
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3.1. Priobalne poplavne šume vrba i topola  
Šumama vrba i topola pripadaju grmovi rakite i bademaste vrbe te šumska staništa koja 
ĉine bijela vrba i crna i bijela topola. TakoĊer, u ovim šumama moţemo naći vez, poljski 
jasen i hrast luţnjak. Ritske šume nalaze se uz manje vodotoke i rijeke. Periodiĉno su 
poplavljene, o ĉemu zapravo ovisi stupanj razvijenosti tla te stvaranje pojedine biljne 
zajednice. Zauzimaju pribliţno 20-ak tisuća hektara. Najĉešće se razlikuju prema glavnoj 
vrsti drveća. Pojava i razvoj vrsta ovise o svojstvima pojedine vrste i o ekološkim 
znaĉajkama poplavnoga podruĉja. TakoĊer, vaţan je naĉin i dubina zakorjenjivanja 
pojedinih vrsta. Od poĉetka razvoja šumskog pokrova do visokih greda pojavljuju se 
razliĉite biljne zajednice. Kreće se od bademaste vrbe, slijede šume bijele vrbe, šume bijele 
vrbe i crne topole, potom mješovita šuma crne i bijele topole, a zatim šuma veza, poljskog 
jasena i hrasta luţnjaka (Vukelić, 2012.).   
 
3.1.1. Šuma bijele vrbe (Salicetum albae) 
Šuma bijele vrbe homogena je u svom sastavu. Prostire se uz rijeku Dunav, Dravu i Muru 
te uz bare i velike vodene površine (Vukelić i sur., 2008.). Rastu na velikim površinama 
zbog oĉuvanijeg krajolika i regulacije velikih rijeka. Nalazimo ih u predjelima Vrblje, 
Kopaĉkog rita, Porića i dunavskog toka do Iloka. Osnovno svojstvo je neposredan utjecaj 
vodotoka, odnosno redovite poplave iznad razine srednjeg vodostaja. Tla su nerazvijena. 
Sjeme je zrelo u lipnju, ali zbog poplava cvjeta polovicom kolovoza (Vukelić, 2012.). 
Prepoznatljivost je u iskrivljenim stablima ĉiji je uzrok djelovanje leda i korijenje koje visi 
sa stabla. PomlaĊuje se ĉistim sjeĉama na malim površinama. Ove zajednice treba 
prepustiti spontanom prirodnom razvoju (Vukelić i sur., 2008.). Uz bijelu vrbu zastupljene 
su bademasta vrba i topola. Grmlje ĉine bijela vrba, plava kupina i svib. Ostaci šuma bijele 
vrbe vidljivi su u Podravini uz vodotoke na livadama. Zbog zasićenosti vodom, vrbe 
opstaju iako se više ne plave. Drvo se koristi u seoskim gospodarstvima (Vukelić, 2012.). 
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Slika 3. Bijela vrba 
Izvor: https://www.plantea.com.hr/bijela-vrba/bijela-vrba-2/, preuzeto 12.3.2018. 
 
3.1.2. Šuma vrba i topola (Salici-Populetum nigrae) 
Šume bijele vrbe i crne topole prostiru se na srednjim poloţajima dunavskih otoka te 
središnjih poloţaja porjeĉja Drave. Prostiru se u podruĉjima rjeĊih i kraćih poplava. 
Prepuštene su prirodnom razvoju, a struktura im je neujednaĉena. Potrebno je uklanjati 
strane vrste koje prijete dominacijom. PomlaĊivanje se izvodi ĉistim sjeĉama zrelih stabala 
na malim površinama. Ova staništa ugroţena su od mogućih promjena vodnog reţima. 
Većinom se nalaze u zaštićenim objektima prirode (Vukelić i sur., 2008.). Zajednice se 
mogu odrţati i u nepovoljnim uvjetima, ali uz pogodnost vode. Postoji mogućnost 
dobivanja poplavnih park-šuma s vrijednim edukacijskim, sociološkim i rekreacijskim 
sadrţajima (Vukelić, 2012.). 
 
3.1.3. Šuma crne i bijele topole (Populetum nigrae-albae) 
Šume topole prostiru se duţ baranjskog Podunavlja, u priobalju uz Dunav, od Aljmaša do 
Iloka te na podravskom podruĉju. Ove šume rastu na višim poloţajima dunavskih otoka te 
na visokim poloţajima dravskih terasa (Vukelić i sur., 2008.). Bogato tlo, povoljna 
svojstva i visoka proizvodnost omogućuju razvoj moćnih stabala crne i bijele topole. U 
sloju drveća nalaze se crna i bijela topola, ali je ĉesta i bijela vrba. Crna topola uspijeva na 
tlu s pijeskom dok bijela topola prevladava u Podravini i Podunavlju. Od grmlja, 
rasprostranjena je plava kupina, svib, bazga i glogovi (Vukelić, 2012.). Stvaraju velike 
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drvne zalihe, a visina stabla je do 40 m. Nalaze se na zaštićenim objektima i prirodno se 
razvijaju. Ukoliko se njima gospodari, obnavljaju se prirodnim putem, a njegom se 
uklanjaju strane vrste. PomlaĊivanje se provodi ĉistim sjeĉama na manjim površinama. 
Promjena vodnog reţima i uvoĊenje stranih vrsta moţe dovesti do ugroţenosti ovih 
staništa (Vukelić i sur., 2008.).  
 
 
Slika 4. Bijela topola 
Izvor: https://www.plantea.com.hr/bijela-topola/bijela-topola-11/, preuzeto 12.3.2018. 
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3.2. Poplavne šume hrasta luţnjaka, crne johe i poljskoga jasena 
 
3.2.1. Šuma veza i poljskoga jasena (Fraxino angustifoliae-Ulmentum leavis) 
Šuma veza i poljskoga jasena raste uz Dravu i uz Dunav u Baranji. Staništa su izloţena 
periodiĉnim poplavama. Razvijaju se na pjeskovitom tlu. Tvore prvi pojas tvrdih ritskih 
šuma. Nadovezuju se na šume topole, a tvore ga hrast luţnjak, poljski jasen i brijest vez 
(Vukelić i sur., 2008.). U sloju drveća rastu i ostale vrste poplavnih šuma. Razvijaju se na 
obalama rijeka uz „ţivu“ vodu. PomlaĊuju se prirodnim putem. Postoje razlike u šumama 
Baranje i Posavine zbog razliĉitih uvjeta (Vukelić, 2012.). Zbog mogućnosti pojave 
nepoţeljnih vrsta, nisu preporuĉljive ĉiste sjeĉe. Zajednicama ne prijeti opasnost jer se 
nalaze u prirodnim zaštićenim objektima (Vukelić i sur., 2008.).  
 
 
 Slika 5. Poljski jasen 
Izvor: https://www.plantea.com.hr/poljski-jasen/poljski-jasen-5/, preuzeto 12.3.2018. 
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3.3. Šume listopadnih vrsta hrasta izvan dohvata poplava 
 
3.3.1. Šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba (tipiĉna subasocijacija) (Subas. Carpio 
betuli-Quercetum roboris „typicam“) 
Šume hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba razvijene su u panonskom dijelu Hrvatske, odnosno 
u Posavini, Podravini, Pokuplju i u srednjoj Hrvatskoj. Poplave su većinom kratkotrajne. 
Uz hrast i grab, u šumama moţemo vidjeti klen, jasen i trešnju. Uzgajaju se 140 godina. 
PomlaĊivanje šume odvija se sjeĉom u tri sijeka. Zakorovljivanje i obilno pomlaĊivanje 
obiĉnoga graba moţe oteţati prirodnu obnovu. Ovu, najstabilniju, zajednicu u nizini moţe 
ugroziti nagla promjena vodnog reţima (Vukelić i sur., 2008.).  
 
 
Slika 6. Obiĉni grab 
Izvor: https://www.plantea.com.hr/obicni-grab/obicni-grab-0004/, preuzeto 12.3.2018. 
 
 
3.3.2. Šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba (subasocijacija s bukvom) (Subas. Carpio 
betuli-Quercetum roboris fagetosum) 
Šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba s bukvom prostire se u nizinskim dijelovima 
Hrvatske. Razvija se izvan dohvata poplavne vode. Tlo je svjeţe, slabo kiselo do neutralno. 
Ovakve šume nastale su tijekom promjena klime i zauzimale su velike prostore u 
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Panonskoj nizini. Vrlo su vitalne i stabilne, stoga bi ih ugrozila jedino promjena vodnog 
reţima (Vukelić i sur., 2008.).  
 
 
Slika 7. Bukva 
Izvor: https://www.plantea.com.hr/bukva/bukva-0016/, preuzeto 12.3.2018. 
 
3.3.3. Šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba (subasocijacija sa cerom) (Subas. Carpio 
betuli-Quecetum roboris quercetosum cerris) 
Luţnjakovo-grabove šume s cerom razvile su se na podruĉju Slavonije, Srijema i Baranje. 
Šume su vrlo dobre kakvoće. Tijekom njege cer se svodi na optimalni omjer. Neke su 
šume i dalje pod minama pa nisu dostupne za gospodarenje. Prirodno se pomlaĊuju sjeĉom 
na malim i velikim površinama. Zajednice nisu ugroţene, ali ih treba obnavljati priordnim 
putem iz sjemena (Vukelić i sur., 2008.).  
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4. DIVLJAČ 
 
Divljaĉ slobodno ţivi u prirodi. Dijelimo ju na divljaĉ visokog i niskog lova. Krupna 
dlakava i pernata divljaĉ pripada skupini divljaĉi visokog lova, a mala divljaĉ kojoj nije 
moguće utvrditi karakteristike pripada skupini divljaĉi niskog lova.2 Divlje ţivotinje 
obogaćuju okoliš, meĊutim, odnos ĉovjeka i divljih ţivotinja nije uvijek skladan. Pojedine 
vrste divljaĉi predstavljaju opasnost za ĉovjeka i domaće ţivotinje. TakoĊer, postoji 
mogućnost prenošenja raznih bolesti. Naţalost, mnoge ţivotinje stradaju na cestama, a 
neke su i dalje izvor hrane. 
3
 
 
 
Slika 8. Lovna divljaĉ 
Izvor: http://www.lovac.ba/lovna-divljac/, preuzeto 12.3.2018. 
 
 
4.1. Jelen obični (Cervus elaphus) 
Jelen pripada razredu sisavaca (Mammalia), porodici jelena (Carvidae) te redu 
parnoprstaša (Artiodactyla). Jelen je kralj šume i njezin ukras. Jelen obiĉni je autohtona 
europska vrsta i oduvijek se koristi u ljudskoj prehrani. U Hrvatskoj postoje dva tipa 
jelena: kraški i ravniĉarski koji je nadaleko poznat po izuzetnim trofejima. Jelen je najveći 
papkar.  
Ljeti je boja krzna smeĊecrvena do smeĊa, zimi smeĊa do siva. Muţjaci imaju veliko, 
razgranato rogovlje, visoki su od 107 do 137 cm u grebenu, a teški od 90 do 200 kg. 
                                                   
2 Wikipedija: Divljač. Pribavljeno 16.4.2018., sa https://hr.wikipedia.org/wiki/Divlja%C4%8D 
3 Wikipedija: Divlje ţivotinje. Pribavljeno 16.4.2018., sa 
https://hr.wikipedia.org/wiki/Divlje_%C5%BEivotinje 
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Košute su do 120 cm u grebenu i teške od 60 do 120 kg. Rogovlje u jelena je jako 
razgranato s mnogo paroţaka koji se povećavaju tijekom godina.  
Ţivotni vijek jelena je do 18 godina. Rasprostranjen je u Europi u velikim šumskim 
kompleksima. Stanište su mu najĉešće mješovite šume te veliki šumski kompleksi 
ispresijecani livadama. Što se tiĉe ishrane, biva na paši, brsti grmove, jede mladice drveća i 
guli koru. Ţivi u krdima koja su razdvojena po spolu, a stariji jeleni ţive sami.  Spolovi se 
miješaju samo tijekom parenja.  
Jeleni riĉu tijekom parenja. U Hrvatskoj rika u nizinskim lovištima poĉinje krajem 
kolovoza i traje mjesec dana.  Jeleni se vraćaju na teritorije košute i okupljaju ih u hareme. 
Tom prilikom se za njih natjeĉu rikom, paralelnim hodanjem i borbom. Bore se, a ukoliko 
su muţjaci sliĉne veliĉine i snage, pri tome moţe doći do popriliĉnih ozljeda i smrti uslijed 
zaplitanja rogova. Jelen koji pobjedi okuplja harem i pari ţenke. Jeleni stariji od 5 godina 
uspiju okupiti harem. Košute nose oko 8 mjeseci i u svibnju i lipnju tele 1 do 2 teleta.  
Jeleni su aktivni tijekom ĉitavog dana, ali vrhunac aktivnosti ipak se dogaĊa od sumraka 
do zore. Otvorene prostore posjećuju noću.  
Jeleni su popularna lovna divljaĉ, a cijenjeni su i zbog svojeg mesa.4 
 
 
Slika 9. Jelen obiĉni 
Izvor: http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-zivotinja-divljaci/5888-jelen-obicni.html, 
preuzeto 12.3.2018. 
 
 
 
 
                                                   
4 Lovac info:Jelen obični. Pribavljeno 16.4.2018., sa http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-
zivotinja-divljaci/5888-jelen-obicni.html  
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4.2. Divlja svinja (Sus scrofa) 
Divlja svinja pripada razredu sisavaca (Mammalia), porodici svinja (Suidae) te redu 
parnoprstaša (Artiodactyla). Predak je pitome svinje. Vepar je muška jedinka, krmaĉa 
ţenska, prasad su starosti do godine dana, a nazimad od godine do dvije godine. Trofej su 
oĉnjaci odnosno kljove vepra. Spada u krupnu dlakavu divljaĉ visokog lova.  
Snaţnog je i zbijenog tijela prekrivenog tamnosmeĊom i crnom oštrom dlakom (ĉekinje) 
koje se na krajevima raĉvaju. Osobito snaţno razvijen je prednji dio tijela. Glava završava 
mišićavim rilom kojim ruje, uši su okruglaste i obiĉno uspravne, rep je dugaĉak i tanak te 
završava ĉupercima dlake. Prasad ima ţutosivu dlaku s prugama i toĉkama (livreja). Trag 
je sliĉan jelenjem. Veprovi se raspoznaju po kljovama, istaknutom grebenu, jako 
odlakanom repu i dlakama na spolovilu. Krmaĉe imaju valjkasti oblik, manje dlake, te su 
im klice slabo istaknute. Visoke su od 90 do 110 cm, a duge do 150 cm. Vepar teţi do 300 
kg, a krmaĉa do 150 kg. Ţive od 20 do 25 godina.  
Rasprostranjena je po Europi i Aziji. Autohtona je vrsta Hrvatske. Stanište su joj vlaţne 
bjelogoriĉne šume bogate hranom te moĉvarna podruĉja. Vrlo je prilagodljiva. Divlja 
svinja je svejed, hrani se teškim šumskim plodovima i šumskim voćem, zeljastim biljkama, 
ţitaricama, korijenjem, gomoljima, malim sisavcima, kukcima, liĉinkama, ţabama, 
ranjenom divljaĉi i strvinama. Krdo je obiteljska zajednica nekoliko krmaĉa s prasadi i 
nazimicama. Muška nazimad i mlaĊi veprovi okupljanju se u manja krda, a stari veprovi 
ţive osamljeniĉkim ţivotom. Vole kaljuţanje i ĉešanje o stabla. Osjetila su im izvrsno 
razvijena, osobito sluh i njuh, dok je vid slabiji. Oprezna je ţivotinja, plaha, dok joj ne 
prijeti direktna opasnost od ĉovjeka.  
Parenje divljih svinja zove se bucanje, a traje od sredine jeseni do prosinca. Veprovi su 
tada razdraţeni i ratoborni, sline, i meĊusobno se ţestoko bore. Pobjednik se pari sa svim 
krmaĉama koje se tjeraju. Krmaĉa nosi oko 4 mjeseca pa u oţujku ili travnju oprasi od 4 do 
12 prašĉića. Krmaĉa prije prasenja radi gnjezdo kako bi prasad bila zaštićena od 
vremenskih nepogoda od kojih i najviše stradava.  
Divlja svinja lovno je atraktivna i traţena, ĉini štete na usjevima, pa joj se brojnost mora 
kontrolirati.
5
 
 
 
                                                   
5 Lovac info:Divlja svinja. Pribavljeno 16.4.2018., sa http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-
zivotinja-divljaci/3728-divlja-svinja-sus-scrofa-l-eng-wild-boar.html 
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Slika 10. Divlja svinja 
Izvor: http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-zivotinja-divljaci/3728-divlja-svinja-sus-scrofa-
l-eng-wild-boar.html, preuzeto 12.3.2018. 
 
 
4.3. Srna obična (Capreolus capreolus) 
Srna obiĉna pripada razredu sisavaca (Mammalia), porodici jelena (Carvidae) te redu 
parnoprstaša (Artiodactyla). Srna obiĉna je autohtona divljaĉ koja spada u krupnu dlakavu 
divljaĉ zaštićenu lovostajom. Široko je rasprostranjena na cijelom dijelu Hrvatske. Srneću 
divljaĉ nazivamo srne i pod tim pojmom mislimo na srnjaka, srnu i lane. Muţjaka 
nazivamo srnjak, ţenku srna, a mlado lane. Srna je papkar preţivaĉ.  
Osjetila su joj vrlo dobro razvijena, pogotovo sluh i njuh, vid je astigmatiĉan. Muţjaci nose 
rogove, ali i kod stare ţenke se mogu pojaviti krţljavi rošĉići. Muţjak rogove odbacuje u 
jesen nakon ĉega poĉinju rasti novi. Rogovlje im je kratko i naborano. Raste oko 3 
mjeseca. U proljeće srnjak ĉeše svoje novonarasle rogove te oznaĉava svoj teren. Tijekom 
zime, srneća divljaĉ se skuplja u stada, a u oţujku se stada razdvajaju. Srneća divljaĉ teţi 
od 10 do 25 kg, visoka je u grebenu oko 75 cm, dugaĉka je 130-140 cm, a rep joj je 
dugaĉak do 5 cm. Ţenke su manje i lakše od muţjaka.  Teţina zrelih muţjaka kreće se od 
20 do 30 kg, a ţenke od 17 do 25 kg.  GraĊene su za skokove te su samim time više u 
straţnjem dijelu nego u prednjem. Lako preskaĉu grmlje, šikaru, visoku travu, ali ne mogu 
dugo trĉati. Krzno im je crvenkastosmeĊe u ljeto, a sivo i svjetlosmeĊe zimi.  Srne imaju 
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oznaku ţućkasto bijele dlake srcolikog oblika, a srnjaci ovalnog oblika (tzv. ogledalo). 
Lane ima kestenjavo smeĊu boju s bijelim pjegama koje zadrţi do jesenskog linjanja.  
Ţivotni vijek srna je do 15 godina. Visoka je smrtnost ubrzo nakon lanjenja i tijekom prve 
zime. Srna je pored divljih svinja najraširenija lovna divljaĉ. Stanište su im bjelogoriĉne i 
miješane šume, šumarci i proplanci. Vrlo su prilagodljive te se mogu naći i u poljima. 
Moţemo ih vidjeti i u rubnim dijelovi mješovitih šuma uz široke livade te sasvim blizu 
naselja i uz granice puteva. Hrani se mladicama, grmljem i travom te šumskim 
plodovima. Uglavnom ţive samotnjaĉkim ţivotom.  
Srna je sa svojim lanetom cijele godine, a srnjaci ţive odvojeno. Glasa se baukanjem, 
lajanjem, piskanjem. Parenje se odvija u srpnju i kolovozu. Tijekom perioda parenja mogu 
se ĉuti zvukovi srndaća u potrazi za ţenkom. OploĊena srna nosi plod 9 i pol mjeseci. Srna 
teli najĉešće dva laneta u svibnju ili lipnju. Srne su najaktivnije u sumrak i zoru.  
Ĉesto ĉine štetu na usjevima i mladicama drveća.  Lanad stradava od poljoprivredne 
mehanizacije, a odrasle jedinke u prometu.
6
 
 
 
Slika 11. Srna obiĉna 
Izvor: http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-zivotinja-divljaci/373-srna-capreolus-
capreolus-l.html, preuzeto 12.3.2018. 
 
                                                   
6 Lovac info:Srna obična. Pribavljeno 16.4.2018., sa http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-
zivotinja-divljaci/373-srna-capreolus-capreolus-l.html 
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4.4. Crvena lisica (Vulpes vulpes) 
Crvena lisica pripada razredu sisavaca (Mammalia), porodici pasa (Canidae) te redu zvijeri 
(Carnivora). Crvena lisica je poznata kao lisica. Najrašireniji je divlji predstavnik 
porodice pasa.  
Tijelo lisice je dugo oko 75 cm, a rep je dug oko 40 cm. U ramenima je visoka 40 cm, a 
teţi od 6 do 10 kg. Krzno joj je s gornje strane tijela crveno, a s donje strane bijelo. Tonovi 
se mijenjaju ovisno o podruĉju koje nastanjuje. Lisica ţivi na velikom podruĉju.  
Crvene lisice su najaktivnije u sumrak i tijekom noći. One su sveţderi. Lisice love same. 
Brzim ugrizom ubijaju svoju lovinu. Hrane se glodavcima, ali i svim vrstama drugih 
malih ţivotinja i biljaka. Lisica obilazi svoj teritorij u kojem se nalazi jama te obiljeţava 
 izmetom i urinom da je to podruĉje zauzeto. Lisice imaju više jama na svom teritoriju. 
One sluţe za odmor, skrivanje u sluĉaju opasnosti i za podizanje pomladka. Lisica uzima 
jame od jazavaca ili kunića.  
Lisica je samotnjak. Pari se u sijeĉnju i veljaĉi. Više muţjaka osvaja ţenku te se ona pari s 
više njih. Jedan muţjak ostaje uz lisicu i pomaţe joj u podizanju mladunaca. Lisica je 
skotna oko pedeset dana, nakon ĉega okoti od tri do pet mladunaca. Mladunci se kote 
slijepi. Otvaraju oĉi u dobi od oko 15 dana. Sišu do šest tjedana, a nakon mjesec dana 
izlaze iz jazbine.  
Ţivotni vijek lisice je oko 12 godina. Lisica je osjetljiva na vlagu i hladnoću te se moţe 
raboljeti od raznih infekcija. TakoĊer, umire i od bjesnoće.7 
 
 
Slika 12. Crvena lisica 
Izvor: http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-zivotinja-divljaci/5501-crvena-lisica-vulpes-
vulpes.html, preuzeto 12.3.2018. 
 
                                                   
7 Lovac info:Crvena lisica. Pribavljeno 16.4.2018., sa http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-
zivotinja-divljaci/5501-crvena-lisica-vulpes-vulpes.html 
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4.5. Obični fazan (Phaisanus colchicus) 
Obiĉni fazan pripada razredu ptica (Aves), porodici fazanki (Phasianidae) te redu kokoški 
(Galliformes). Fazan spada u sitnu pernatu divljaĉ, i najistaknutiji je predstavnik tzv. 
poljskih koka. Fazan je gnjezdarica stanarica.  
Muţjak obojan u jarke boje, a ţenka je smeĊe-siva. Boja muţjakovog perja varira zbog 
kriţanja raznih podvrsta, a prepoznatljiv je po jarkocrvenom obojenju koţe oko oĉiju. 
TakoĊer, muţjak ima ostrugu, odnosno peti prst koji izraste na straţnjoj strani nogu (sluţi  
za determinaciju starosti). Muţjak je krupniji i snaţniji od ţenke. Dugaĉak je 60 cm, s 
repom takoĊer dugim 60 cm, a raspon krila je oko 75 cm. Ţenka dugaĉka 50 cm, s repom 
od 30 cm. Do 1.5 kg teţi pijevac, do 1 kg koka.  
U Hrvatsku je stigao prije 200 godina i sluţio je kao ukrasna ptica. Danas ga najviše ima 
na podruĉju Slavonije, MeĊimurja i Podravine. Nalazimo ga u nizinskim staništima, 
obitava uz rijeke, u šikarama, šumarcima, blizu poljoprivrednih površina.  
Fazan je svejed. Dnevno je aktivan. Ima vrlo dobro razvijen vid i sluh. Vole ĉeprkati i 
trĉkarati po zemlji. Noću spavaju na granama ili zemlji.  
Pijevac oploĊuje nekoliko ţenki. Sezona parenja poĉinje sredinom oţujka i traje nekoliko 
tjedana. Fazan izvodi svadbeni ples kako bi privukao koke, a odbio suparnike. Pijevci ne 
sudjeluju u gradnji gnijezda niti u podizanju pilića. Koke snesu od 10 do 18 jaja u gnjezdo, 
a sjede otprilike 24 dana. Pilići prokljucaju jaja u svibnju ili lipnju. Osamostaljuju se nakon 
tri mjeseca, a spolno su zreli nakon godinu dana.  
Neprijatelji fazana su lisica, kune, tvor, jastrebovi, škanjci, kobci. Fazan moţe prouzroĉiti 
štete na poljoprivrednim kulturama.8 
 
 
 
Slika 13. Obiĉni fazan 
Izvor: http://www.lovac.ba/nekategorizirano/fazan/, preuzeto 12.3.2018.  
                                                   
8 Lovac info:Obični fazan. Pribavljeno 16.4.2018., sa http://www.lovac.info/lov-divljac-hrvatska/divljac-lov-
zivotinja-divljaci/3974-obicni-fazan-phaisanus-colchicus-l-eng-common-pheasant.html 
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5. POJMOVI VEZANI ZA ŠUMSKA STANIŠTA U NACIONALNOM OKVIRNOM 
KURIKULUMU, NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OSNOVNU ŠKOLU I 
U UDŢBENICIMA PRIRODE I DRUŠTVA 
 
5.1. Pojmovi vezani za šumska staništa u Nacionalnom okvirnom kurikulumu 
 
Pojmovi vezani za šumska staništa, biljke (drveće) i ţivotinje pojavljuju se u Nacionalnom 
okvirnom kurikulumu unutar Prirodoslovnog područja i to u prvom ciklusu. 
Uĉenici u prvom ciklusu, IV. Podruĉje: Ţivot, 1. Bioraznolikost, trebaju opisati raznolikost 
u zaviĉajnoj prirodi, raspraviti zašto su raznolikost i razliĉitost bogatstvo prirode, 
imenovati znaĉajne biljne i ţivotinjske vrste iz najbliţeg okoliša, opisati neke zajedniĉke 
osobine razliĉitih ţivih bića, na temelju promatranja opisati promjene godišnjih doba i 
povezati ih s promjenama u ţivotu ţivih bića iz najbliţeg okoliša, razlikovati uzgojene od 
samoniklih biljaka i domaće od divljih ţivotinja. U 3. Ţivotni procesi, uĉenici će navesti i 
opisati nekoliko zajedniĉkih osobina ţivih bića i obrazloţiti ih na primjeru ĉovjeka, navesti 
i opisati glavne dijelove biljke i opisati ovisnost biljaka o ţivotnim uvjetima, opisati naĉin 
prehrane biljaka i ţivotinja. U 4. Nasljeđivanje i evolucija, uĉenici će imenovati neke 
glavne skupine ţivih bića. U 5. Ekosustavi, uĉenici trebaju objasniti znaĉaj ĉovjekova 
skladna ţivota s prirodom, objasniti na primjerima kako promjene ekoloških ĉimbenika 
tijekom godišnjih doba utjeĉu na ţiva bića, opisati osnovne ţivotne zajednice, moguće 
promjene u njima te mjere zaštite. (Nacionalni okvirni kurikulum, 2010.). 
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5.2. Pojmovi vezani za šumska staništa u Nastavnom planu i programu za osnovnu 
školu 
 
U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006.) pojmovi vezani za šumska 
staništa, biljke (drveće) i ţivotinje pojavljuju se u svim razredima.  
U 1. razredu spominju se u nastavnim temama: 13. Priroda se mijenja (jesenske promjene), 
14. Zima, 15. Priroda se budi (proljeće) i 16. Bliţi se ljeto. Od uĉenika se oĉekuje da uoĉe 
promjene u prirodi i njihov utjecaj na ţivot.  
U 2. razredu u nastavnoj temi 6. Zaštita od poţara od uĉenika se oĉekuje da će uoĉiti 
opasnost i štetne posljedice poţara (osobito šumskoga). U nastavnoj temi 8. Moj zaviĉaj od 
uĉenika se oĉekuje da zamjećuje posebnosti svojega zaviĉaja: izgled, biljke, ţivotinje 
(domaće ţivotinje, divlje ţivotinje), djelatnost ljudi. U nastavnim temama: 14. Jesen u 
zaviĉaju, 15. Zima u zaviĉaju, 16. Proljeće u zaviĉaju i 17. Ljeto u zaviĉaju od uĉenika se 
oĉekuje da će razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u zaviĉaju te 
povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i ţivotinjski svijet.  
U 3. razredu u nastavnoj temi 5. Izgled zaviĉaja od uĉenika se oĉekuje da istraţuje i 
usustavljiva nove podatke i obavijesti o zaviĉajnoj regiji. U nastavnoj temi 6. Vode 
zaviĉaja od uĉenika se oĉekuje da prepozna najpoznatije biljke i ţivotinje u vodama. U 
nastavnoj temi 12. Gospodarstvo i kvaliteta okoliša od uĉenika se oĉekuje da će upoznati 
jednu zakonom zaštićenu biljku ili ţivotinju.  
U 4. razredu u nastavnoj temi 6. Ţivot biljke uĉenici trebaju razlikovati glavne dijelove 
biljke te uoĉiti vaţnost biljaka za ţivot. U nastavnoj temi 7. Ţivot ţivotinja uĉenici će 
objasniti meĊusobnu ovisnost biljaka i ţivotinja. U nastavnoj temi 9. Šuma od uĉenika se 
oĉekuje da će razlikovati listopadnu, zimzelenu (vazdazelenu) i mješovitu šumu, upoznati 
najpoznatije šumske ţivotinje, uoĉiti razloge ugroţenosti ţivotne zajednice i navesti naĉine 
zaštite (poţar), znati da je nestruĉno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za ţivot. U 
nastavnoj temi 11. Prirodne posebnosti Republike Hrvatske od uĉenika se oĉekuje da će 
nabrojiti parkove prirode i zaštićena podruĉja u svojem zaviĉaju te razumjeti vaţnost 
zaštite biljaka i ţivotinja u RH. (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006.). 
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5.3. Pojmovi vezani za šumska staništa u udţbenicima Prirode i društva 
 
Tema šumskih staništa ne pojavljuje se kao samostalna nastavna jedinica unutar udţbenika 
već kao dio nastavnih jedinica. Nastavna jedinica Šuma pojavljuje se u ĉetvrtom razredu. 
ObraĊeni su udţbenici dva nakladnika: Alfa i Školska knjiga, odnosno dvije vrste 
udţbenika. 
 
Udţbenici nakladnika Alfa su sljedeći: 
1. razred: Škola i dom (Jelić, T. i Domišljanović, D., 2014.) 
2. razred: Dom i zaviĉaj (Jelić, T. i Domišljanović, D., 2014.) 
3. razred: Hrvatski zaviĉaji (Jelić, T. i Domišljanović, D., 2014.) 
4. razred: Moja domovina (Jelić, T. i Domišljanović, D., 2014.) 
 
U prvom razredu pojmovi vezani za šumska staništa pojavljuju se kao dio nastavnih 
jedinica: Biljke i ţivotinje u jesen, Biljke i ţivotinje zimi, Biljke i ţivotinje u proljeće, 
Biljke i ţivotinje ljeti te Ĉistoća okoliša. Većinom se pojavljuju slike pojedinih šumskih 
ţivotinja, odnosno slike šume tijekom odreĊenog godišnjeg doba. U drugome razredu 
šumska se staništa, odnosno pojmovi vezani za šumska staništa takoĊer pojavljuju samo 
kao dijelovi nastavnih jedinica: Zaštita i ĉuvanje okoliša, Nizinski zaviĉaj, Breţuljkasti 
zaviĉaj, Gorsko-planinski zaviĉaj, Primorski zaviĉaj, Šuma, park i livada u jesen, Biljke, 
ţivotinje i ljudi zimi i Biljke, ţivotinje i ljudi u proljeće. U udţbenicima drugog razreda 
takoĊer nalazimo slike pojedinih šumskih ţivotinja i drveća u odreĊeno godišnje doba te 
slike i definicije listopadnih i vazdazelenih šuma. Sadrţaji vezani za zaviĉaj, obogaćeni su 
slikama šuma karakteristiĉnih za odreĊeni zaviĉaj. U trećem razredu pojmove vezane za 
šumska staništa nalazimo kao dio nastavnih jedinica: Izgled zaviĉaja, Nizinski zaviĉaj, 
Breţuljkasti zaviĉaj, Gorski i planinski zaviĉaj, Primorski zaviĉaj, Gospodarstvo i kvaliteta 
okoliša, Ţivi svijet u tekućicama te Ţivi svijet u stajaćicama. Isto kao i u drugom razredu 
moţemo vidjeti slike šuma karakteristiĉnih za odreĊeni zaviĉaj. TakoĊer, spominju se 
biljke i ţivotinje ĉije je stanište uz vodu, bilo tekućicu ili stajaćicu. U ĉetvrtom razredu 
pojmovi vezani za šumska staništa pojavljuju se kao dio nastavnih jedinica: Ţivot 
ţivotinja, Prirodne posebnosti Republike Hrvatske, Prirodno-zemljopisni uvjeti nizinskih 
krajeva, Prirodno-zemljopisni uvjeti gorskih krajeva, ali i kao posebna nastavna jedinica 
Ţivotna zajednica šume. U nastavnoj jedinici Ţivotna zajednica šume nalazimo objašnjenja 
vezana za biljne i ţivotinjske šumske vrste, dok se u ostalim nastavnim jedinicama 
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pojavljuju samo slike pojedinih drveća i šumskih ţivotinja, odnosno šuma karakteristiĉnih 
za odreĊeni kraj. 
 
Udţbenici nakladnika Školska knjiga su sljedeći: 
1. razred: Eureka! 1 (Bakarić Paliĉka, S. i Ćorić, S., 2014.) 
2. razred: Eureka! 2 (Bakarić Paliĉka, S. i Ćorić, S., 2014.) 
3. razred: Eureka! 3 (Bakarić Paliĉka, S. i Ćorić, S., 2014.) 
4. razred: Eureka! 4 (Bakarić Paliĉka, S. i Ćorić, S., 2014.) 
 
U prvom razredu pojmovi šumskih staništa pojavljuju se kao dio nastavnih jedinica: 
Priroda u jesen, Priroda zimi, Priroda u proljeće, Ĉistoća okoliša i Priroda ljeti. U 
udţbenicima za prvi razred moţemo vidjeti slike šume, drveća i ţivotinja tijekom godišnjih 
doba. U drugom razredu takoĊer se pojmovi vezani za šumska staništa pojavljuju kao dio 
nastavnih jedinica: Moj zaviĉaj, Jesen u zaviĉaju, Zaštita od poţara, Zaštita i ĉuvanje 
okoliša, Zima u zaviĉaju, Proljeće u zaviĉaju te Ljeto u zaviĉaju. Kao i u udţbenicima za 
prvi razred, i u udţbenicima za drugi razred naići ćemo na slike šume tijekom godišnjih 
doba te objašnjenje razlike izmeĊu listopadnih i vazdazelenih šuma, kao i na upozorenja za 
šumski poţar. Pojmovi vezani za šumska staništa u trećem razredu pojavljuju se kao dio 
nastavnih jedinica: Podneblje i vremenska obiljeţja zaviĉaja, Gospodarske djelatnosti u 
zaviĉaju, Primorski zaviĉaj, Gorski zaviĉaj, Breţuljkasti zaviĉaj, Nizinski zaviĉaj, Moj 
zaviĉaj, Ţivi svijet u vodama tekućicama, Ţivi svijet u vodama stajaćicama i Gospodarstvo  
i kvaliteta okoliša. Većinom se pojavljuju slike pojedinih vrsta šuma karakteristiĉnih za 
odreĊeni zaviĉaj. U ĉetvrtom razredu pojmovi vezani za šumska staništa pojavljuju se kao 
dio nastavnih jedinica: Ţivotni uvjeti, Sunce – uvjet ţivota, Ţivot ţivotinja, Povezanost 
biljaka i ţivotinja, Prirodne posebnosti Republike Hrvatske, Prirodno-zemljopisni uvjeti 
breţuljkastih krajeva, Prirodno-zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva, Prirodno-zemljopisni 
uvjeti gorskih krajeva te kao posebna nastavna jedinica Ţivotna zajednica šume. U nekim 
nastavnim jedinicama pojavljuju se slike šume, a u nastavnoj jedinici Ţivotna zajednica 
šume detaljno je opisan biljni i ţivotinjski šumski svijet. 
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U udţbenicima za drugi razred, koji se više ne koriste u nastavi, postojale su nastavne 
jedinice Šuma u jesen, Jesen u šumi, Šuma je dom ţivotinjama i sliĉno. Uĉenici su mogli 
proĉitati koje sve drveće raste u šumi, što se dogaĊa s lišćem u jesen, zašto je neko drvo 
listopadno, a neko drugo vazdazeleno, što se dogaĊa sa ţivotinjama u jesen i sliĉno. (Bertić 
i Boţić, 2004.) TakoĊer, uĉenike se upoznaje sa šumskim plodovima te branju istih. 
Prikazane su otrovne i jestive gljive. Naglasak je i na zaštiti šuma od poţara te na 
odgovornom ponašanju u šumi. Nabrojane su i ţivotinje koje ţive u šumi te je opisano 
ĉime se hrane i gdje ţive (Marjanović, 1998.). 
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6. PRAKTIČNO IZVOĐENJE NASTAVE 
 
Šumu, osim s predmetom Priroda i društvo, moţemo povezati i s drugim predmetima. 
Postoji mnoštvo sadrţaja koji se mogu povezati sa šumom i šumskim staništima. Naravno, 
to zahtijeva puno posla, ali rezultati su izvrsni.  
Na satu Hrvatskoga jezika mogu se napisati literarni radovi. Šuma daje motivaciju, potiĉe 
uĉenike te samim time mogu nastati jako lijepi radovi. Uĉenici mogu pisati pjesmice, priĉe, 
raditi slikovnice ili pisati poruke šumi. 
Matematika će nam pomoći da izraĉunamo koliko odreĊeno drvo ima godina, kolika je 
udaljenost izmeĊu dva odreĊena mjesta, zbrojit ćemo šumske biljke i ţivotinje koje smo 
vidjeli, izraĉunat ćemo površinu odreĊenog lovišta i sliĉno. 
Za Likovnu kulturu takoĊer moţemo pronaći inspiraciju u prirodi. Skupljanjem lišća i 
šumskih plodova mogu nastati zanimljivi radovi. Promatranjem moţemo slikati ono što 
vidimo. Nikako ne smijemo zaboraviti na Land art odnosno umjetnost u prirodi. Od onoga 
što pronaĊemo u prirodi, moţemo napraviti kreativne radove. 
Glazbenu kulturu, osim pjevanja pjesmica koje sadrţajno odgovaraju šumi i prirodi, 
moţemo obogatiti imitacijom zvukova iz prirode, tijeloglazbom te stvaranjem glazbe 
sluţeći se svime što pronaĊemo u prirodi odnosno šumi. 
Za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu nikad dovoljno vremena u prirodi. Doista, većina 
sadrţaja moţe se odraditi u šumi.  
Naravno, ukoliko uĉitelji nemaju šumu u blizini, ne mogu djecu voditi u istu. U tom 
sluĉaju sadrţaji vezani za šumska staništa mogu se odraditi i u uĉionici kroz razne 
radionice i integrirane dane. Vrlo je vaţno tijekom cijele godine uĉenike poticati na uĉenja 
o šumi i prirodi. Tako uĉitelji mogu osmisliti eko kalendar i zabiljeţiti datume vaţne za 
prirodu te obiljeţiti iste kroz integrirane dane, ali i kroz sat posvećen prirodi. Osim toga, 
moguće je pripremiti kalendar promatranja šume ili barem drveta. Djeca bi tijekom sva 
ĉetiri doba mogla promatrati promjene. Bilo bi dobro kada bi uĉenici otišli u šumu i 
zajedno s uĉiteljem prikupili biljke za svoj razredni herbarij. Prije terenske nastave 
uĉenicima se mogu zadati istraţivaĉki zadaci kako bi oni bili što bolje pripremljeni za 
teren.  
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6.1. Integrirani dan 
 
Svjetski dan šuma  
21.3. 
Tko to ide, tko to gazi po šuštavoj šumskoj stazi? 
 
Razred: treći 
Planirano trajanje rada: jedan dan 
 
ŠTO ŢELIMO POSTIĆI OBRADOM SREDIŠNJE TEME (odgojno-obrazovni ciljevi): 
 
Uĉenik treba usvojiti sljedeće ĉinjeniĉno znanje: oblikovati i pisati sastavak uz poticaj, 
upoznati izgled i posebnosti zaviĉajne regije, prikupljati, istraţivati i usustavljivati nove 
podatke i obavijesti o zaviĉajnoj regiji, uoĉavati i izraţavati ravnoteţu u prostoru 
 
Uĉenik treba postići usvajanje i/ili automatizaciju sljedećih vještina: 
Kognitivne vještine: pisati sastavak, prepoznati šumske biljke i ţivotinje, razlikovati 
šumske biljke i ţivotinje, istraţiti šumski svijet, izraţavati ravnoteţu u prostoru 
Jeziĉno-komunikacijske vještine: usmeno izlaganje, javni nastup, pismeno izraţavanje 
Likovne vještine: modeliranje, graĊenje, ravnoteţa, razvijanje estetike i ukusa u umjetnosti 
 
Tijekom uĉenja uĉenik treba ostvariti sljedeće odgojne ciljeve: razvijanje suradništva, 
kreativnosti, razvijanje osjećaja odgovornosti, toĉnosti i preciznosti, razviti svijest o 
vaţnosti oĉuvanja okoliša 
 
Tijekom uĉenja uĉenik treba usvojiti sljedeće metakognitivno znanje:  opaţanje, planiranje, 
provjeravanje 
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Aktivnost 1 
Razgovor s uĉenicima o Svjetskom danu šuma te vaţnosti šuma. Uĉenici su dobili kartice 
na kojima su informacije o Svjetskom danu šuma. Isto tako, na karticama su informacije o 
postotku šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj te o biljnim vrstama na našem podruĉju. 
Aktivnost 2 
Uĉenici dobivaju kartice na kojima su zagonetke. Rješenja zagonetki su ţivotinje ĉije je 
stanište šuma. Svaka zagonetka, odnosno rješenje popraćeno je slikom pojedine ţivotinje. 
Na taj naĉin uĉenici upoznaju ili ponavljaju šumske ţivotinje. 
Nakon ţivotinja prelazimo na biljke, odnosno drveće. Uĉenici rješavaju osmosmjerku te 
grupiraju listopadno i vazdazeleno drveće. Time uĉenici ponavljaju vrste drveća, ali i 
odreĊuju je li ono listopadno ili vazdazeleno. 
Aktivnost 3 
U kutijici se nalaze poruke šume i mudre izreke. Uĉenici izraţajno ĉitaju poruke i 
komentiraju ih. Cilj je motivirati i potaknuti uĉenike na odlazak u šumu te oĉuvanje iste. 
Nakon što je svaki uĉenik dobio listić, zadatak je napisati svoju poruku šumi, odnosno 
ljudima koji ugroţavaju šume. Uĉenici izraţajno ĉitaju svoje poruke koje lijepimo na drvo 
(prethodno izraĊeno). 
Pozivam uĉenika koji će izraţajno proĉitati ono što nama šuma poruĉuje, odnosno njezinu 
molitvu. S uĉenicima komentiram istu. 
Uĉenici ĉitaju pjesmu Šum šumi, Milana Taritaša. Analiziramo pjesmu. 
S uĉenicima razgovaram o tome što bi se dogodilo da su oni drvo u šumi. Izraţavaju svoje 
osjećaje i iznose ideje. Njihov zadatak je izreĉeno prenijeti na papir. Pišu sastavak kojemu 
je tema Da sam ja drvo. Ĉitaju svoje uratke. 
Aktivnost 4 
Ponavljamo koliko nam je šuma vaţna te ih upućujem na ĉinjenicu kako je takoĊer vaţno 
saditi drveće kako bi nastala šuma. S obzirom da mi u uĉionici ne moţemo doista posaditi 
drvo, a samim time i šumu, stoga ćemo to napraviti simboliĉno. Svaki uĉenik ima zeleni 
papir od kojega će naĉiniti krošnju drveta. Nakon toga na krošnju ćemo zalijepiti drveni 
štapić koji ćemo ubosti u stiropor, prethodno obloţen takoĊer zelenim papirom. Time smo 
posadili našu razrednu šumu, a kako smo nauĉili da u šumi ima i ţivotinja, dodali smo i 
njihove sliĉice. 
Aktivnost 5 
Za kraj dana otpjevat ćemo pjesmicu Prirodu čuvaj i time završiti integrirani dan. 
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6.2. Terenska nastava – Šumarija  
 
Šumarija Baranjsko Petrovo Selo nalazi se u Baranjskom Petrovom Selu toĉnije na adresi 
Ţidopustara 2. 2000. godine obnovljena je zgrada Šumarije te se sada svi zaposlenici 
nalaze blizu šumskih podruĉja. U Šumariji imamo priliku razgovarati sa upraviteljem 
šumarije, inţinjerima šumarstva, revirnicima, šumarskim tehniĉarima, sjekaĉima i 
šumskim radnicima. 
 
Šuma 
 
Laganim korakom sišla sam sa druma, 
ispred mene predivna šuma. 
 
Zove me, zove ptica pjev 
ne osjećam više nikakav gnjev. 
 
Mir i tišina šumom vlada, 
za sve u ţivotu postoji nada. 
 
Svako drvo mene hrabri: 
„Moţeš sve, iako si mali!“ 
 
Doći ću šumo opet tebi, 
da doneseš smirenost meni. 
Marija Babli, travanj 2018. 
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Jutarnja tjelovjeţba 
Uĉenici imaju jutarnju tjelovjeţbu, odnosno obavljaju pripremne vjeţbe. Pripremamo tijelo 
razliĉitim vjeţbama kako se ne bismo povrijedili jer ćemo puno hodati, igrati se i sliĉno. 
Pripremne vjeţbe su bez pomagala, na svjeţem šumskom zraku. 
 
Razgovor sa šumarom 
Nakon što nam šumar kaţe što je sve njegov posao, uĉenici mu mogu postavljati pitanja 
vezana za šumu i šumske poslove, odnosno napraviti intervju. Šumar će odgovarati na 
pitanja, a uĉenici odgovore zapisuju na radni list. TakoĊer, predviĊen je odlazak u šumu 
(ili rasadnik) gdje će nas šumar upoznati sa biljnim i ţivotinjskim vrstama.  
 
Priroda i mi 
Na svijetu nismo sami, kaţu mudri ljudi.  
Novi ţivot uvijek u prirodi se budi,  
al' ako netko grabi, više nego vraća, 
priroda se ljuti, čovjek skupo plaća.  
Prirodu čuvaj, brani je i pazi! 
Ne daj da je itko uništava i gazi! 
Prirodu čuvaj uz nju skupa rasti. 
U njenom ćeš vrtu k'o ruţa cvasti!  
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Razgovor s lovcem 
Nakon što nam lovac kaţe što je sve njegov posao, uĉenici mu mogu postavljati pitanja 
vezana za lov i divlje ţivotinje. TakoĊer, predviĊen je odlazak u šumu gdje će nas lovac 
upoznati s pojmovima vezanima uz lov. Svaki uĉenik imat će priliku popeti se na ĉeku te 
dalekozorom uoĉiti divljaĉ. 
 
Izvješće 
Na kraju terenske nastave uĉenici pišu izvješće o proteklom danu.  
 
Igra 
Zeĉevi i lovac 
Jedan igraĉ je lovac, a ostali su zeĉevi. Lovac gaĊa zeĉeve. Kada lovac pogodi zeca, zec 
mu postaje pomagaĉ i gaĊa ostale zeĉeve. Igra traje sve dok svi zeĉevi nisu pogoĊeni. Zec 
koji ostane posljednji je pobjednik (Udiljak, 2010.). 
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6.3. Terenska nastava – Repnjak   
 
 
Repnjak 
 
Repnjak mali u šumi se skrio, 
svakom posjetitelju on je mio. 
 
Jelen krasni vodi krdo, 
na njeg' ćeš naletjet prvo. 
 
Šumom trči malo lane, 
ako ţeliš, ponesi mu hrane. 
 
Plaha srna vlada šumom, 
a aute čuješ kako idu drumom. 
 
Divlja svinja čest je gost, 
preko kanala vidiš i most. 
 
Ako poţeliš malo mira, 
znaš gdje najljepša glazba svira. 
 
Posjeti Repnjak, otkrij njegovu čar, 
pjesmu ptica dobit ćeš na dar. 
Marija Babli, travanj 2018. 
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Jutarnja tjelovjeţba 
Uĉenici imaju jutarnju tjelovjeţbu, odnosno obavljaju pripremne vjeţbe. Pripremamo tijelo 
razliĉitim vjeţbama kako se ne bismo povrijedili jer ćemo puno hodati, igrati se i sliĉno. 
Pripremne vjeţbe su bez pomagala, na svjeţem šumskom zraku. 
 
Odlazak na pouĉnu stazu  
Uĉenici su podijeljeni u skupine. Svaka skupina dobije radni listić za pojedinu ţivotinju te 
prati i upisuje odreĊene karakteristike, koje će po povratku s pouĉne staze morati 
prezentirati ostalim uĉenicima. Nakon što smo došli do kraja pouĉne staze i prouĉili sve 
ţivotinje koje su nam se našle na putu, vraćamo se i prouĉavamo biljke. Pojedine biljke 
ćemo izvaditi iz zemlje (zajedno s korijenom) te priloţiti u naš razredni herbarij. 
Razgovaramo o nazivima biljaka. Slijedi prezentacija „ţivotinja“. 
 
Šetnja do stare Drave i pogled sa ĉeke 
Laganim korakom s Repnjaka uputit ćemo se prema staroj Dravi. Kako postoji pješaĉka, 
odnosno biciklistiĉka staza, uĉenici neće biti izloţeni opasnosti, iako ćemo ih podsjećati na 
odgovorno ponašanje tijekom šetnje. Po dolasku na staru Dravu predviĊeno je da se svaki 
uĉenik popne na ĉeku i pogleda oko sebe. Ono što uĉenici mogu vidjeti jeste Drava koju 
okruţuje šuma. Uĉenici će i ĉuti razliĉite zvukove na koje ćemo im takoĊer obratiti paţnju.  
Ono što budu vidjeli i ĉuli, prenijet će na papir te naslikati isto.  
U blizini se nalazi i rasadnik koji je u vlasništvu Šumarije Baranjsko Petrovo Selo. Uĉenici 
će moći posjetiti rasadnik te razgovarati sa šumarom i postavljati mu pitanja.  
 
Pisanje priĉe ili pjesme 
Nakon što se vratimo na Repnjak, uĉenici će dobiti zadatak napisati priĉu ili pjesmu, 
potaknuti šumom i prirodom. Pjesme i priĉe će, nakon ĉitanja, biti uvezane u zbirku 
pisanih radova. 
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Igra 
Lov u šumi 
Igraĉi stanu u krug i predstavljaju šumu. Svaki igraĉ je stablo, jedan je ĉuvar, a jedan 
lovac. Lovac ne zna tko je ĉuvar. U sredini kruga nalazi se lopta koja predstavlja ţivotinju 
koju će lovac uloviti. Na dani znak, lovac ulazi u krug, a kada izlazi mora izaći na istom 
mjestu na kojem je ušao. Lovĉev je zadatak da uzme ţivotinju i iznese ju, a da ga pritom 
ĉuvar ne ulovi. Ĉuvar smije poĉeti hvatanje tek kada lovac ukrade ţivotinju (Udiljak, 
2010.). 
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6.4. Terenska nastava – Kopački rit 
 
Podruĉje Osjeĉko-baranjske ţupanije bilo je prekriveno velikim šumama i malim 
travnjacima. Većina je šumskih površina iskrĉena zbog dobivanja obradivih površina, ali 
jedan dio biljnog svijeta nalazi se netaknut u Baranji. Zaštićen je kao park prirode pod 
imenom Kopaĉki rit. Kopaĉki rit nalazi se sjeverozapadno od ušća rijeke Drave u Dunav, 
na jugoistoku Baranje. Prirodni je kraj, pun biljaka, riba i ptica. Proglašen je parkom 
prirode, kako bi se oĉuvala netaknuta priroda (Dragun i Sršan, 1996.).  
 
 
Slika 14. Kopaĉki rit 
Izvor: https://pp-kopacki-rit.hr/foto3.html, preuzeto 16.4.2018. 
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Jutarnja tjelovjeţba 
Uĉenici imaju jutarnju tjelovjeţbu, odnosno obavljaju pripremne vjeţbe. Pripremamo tijelo 
razliĉitim vjeţbama kako se ne bismo povrijedili jer ćemo puno hodati, igrati se i sliĉno. 
Pripremne vjeţbe su bez pomagala, na svjeţem šumskom zraku. 
 
Istraţivanje 
Uĉenici koji su se javili za istraţivanje prezentiraju nam što su istraţili o Kopaĉko ritu. 
Ostali uĉenici slušaju i postavljaju pitanja ukoliko imaju. Istraţivaĉi su zajedno s 
uĉiteljicom pripremili i kviz kojim će provjeriti što su ostali uĉenici zapamtili o Kopaĉkom 
ritu.  
 
Rad u skupinama 
4 grupe: kompas, šuma, šaš, leptir 
KOMPAS 
 zadaci orijentiranja u prostoru 
 upotreba kompasa  
 orijentiranje na karti 
ŠUMA 
 mjerenje temperature u hladu i na suncu 
 prepoznavanje drveta po opipu 
 precrtavanje kore drveta na papir 
ŠAŠ 
 prepoznavanje biljnog svijeta u vodi 
 prepoznavanje biljnog svijeta pored vode 
LEPTIR 
 obiljeţiti prostor livade (1m2) špagom i izbrojiti biljke na tome prostoru (uoĉiti 
najĉešće) 
 obuti bijele ĉarape na cipele i hodati u njima (analizirati što se sve nakupilo) 
ZADACI ZA SVE 
 HJ: osmisli ĉinkvinu na neku temu 
 LK: Land art (umjetnost u prirodi; napravi nešto s onim što imaš i što se uklapa u 
prirodu) 
 GK: osmisli ritamsku improvizaciju (poprati kamenjem, korom drveta, tijelom...) 
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Prezentacija odraĊenih zadataka 
 
Voţnja brodom 
Uĉenici sjedaju na brod i odlaze put Kopaĉkog rita. Imaju kratko predavanje nakon kojega 
mogu postavljati pitanja ukoliko ih nešto zanima. Zadatak je promatrati meĊusobnu 
ovisnost biljaka i ţivotinja koje se nalaze na podruĉju Kopaĉkoga rita. Vrlo je vaţna i 
odgovornost tijekom voţnje brodom. 
 
Igra 
Lovac, vrabac i komarac 
Uĉenici su podijeljeni na lovce, vrapce i komarce. Na dani znak lovac lovi vrapca, vrabac 
komarca, a komarac lovca (Udiljak, 2010.). 
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6.5. Terenska nastava – Zlatna Greda/Tikveš 
 
Eko centar Zlatna Greda nalazi se u pustari Zlatna Greda. Objekt je imao funkciju upravne 
zgrade pustare, a danas je prenamijenjen u eko centar i izletište. Eko centar Zlatna Greda 
ima osnovni cilj kroz edukaciju javnosti i razvoj eko turizma oĉuvati prirodne te kulturne i 
tradicijske resurse srednjeg Podunavlja i Kopaĉkog rita. Pustara Zlatna Greda zaštićena je 
kao kulturno dobro RH.
9
 
Tikveški dvorac izgraĊen je u drugoj polovici 19. stoljeća. Oko dvorca je perivoj i šetnica 
povezana s lovaĉkom vilom. Tikveš je bio lovaĉko središte. U njemu su odsjedali mnogi 
svjetski politiĉari koji su dolazili u lov.10 
 
 
Slika 15. Tikveš 
Izvor: https://pp-kopacki-rit.hr/foto2.html, preuzeto 16.4.2018. 
 
  
                                                   
9 TZ Baranje: Eko centar Zlatna Greda. Preuzeto: 16.4.2018., sa: 
http://www.tzbaranje.hr/hr/atrakcije/prirodne/eko-centar-zlatna-greda,3682.html 
10 TZ Baranje: Dvorac u Tikvešu. Preuzeto: 16.4.2018., sa: 
http://www.tzbaranje.hr/hr/atrakcije/kulturne/dvorac-u-tikvesu,3685.html 
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Jutarnja tjelovjeţba 
Uĉenici imaju jutarnju tjelovjeţbu, odnosno obavljaju pripremne vjeţbe. Pripremamo tijelo 
razliĉitim vjeţbama kako se ne bismo povrijedili jer ćemo puno hodati, igrati se i sliĉno. 
Pripremne vjeţbe su bez pomagala, na svjeţem šumskom zraku. 
 
Priĉa o dvorcu 
Uĉenici koji su se javili za istraţivanje o dvorcu Tikveš prezentiraju svoju priĉu. Nakon 
toga slijedi kviz u kojem sudjeluju svi uĉenici kako bismo provjerili koliko su toga 
zapamtili. 
 
Promatranje drveća 
Dvorac je okruţen mnoštvom razliĉitog drveća. Prolazimo s uĉenicima cijeli park te 
promatramo drveće. Komentiramo kako se drvo zove, kakvu ima krošnju, list, koru i 
sliĉno. Ubiremo listove kako bismo mogli napraviti razredni herbarij.  
 
 
Magarac i kukavica 
U šumu šetat poš'o je magarac i-a 
i kukavicu pit'o da l' ona pjevat zna 
pa natjecat' se stala pjevača ova dva. 
 
Ku-ku, ku-ku pa i-a, to bješe njihov poj 
dok kukavica kuka, on njače i-a svoj. 
 
Da dvopjev taj bje smiješan to svatko moţe znat 
tko sam i nije čuo te čudne pjesme sklad. 
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Odlazak na pouĉnu stazu  
Uĉenici odlaze na pouĉnu stazu te popunjavaju radni listić. 
 
Adrenalinski park 
Djeca odlaze na poligon za testiranje motoriĉkih sposobnosti, ali prvenstveno adrenalinsku 
zabavu kojim će ojaĉati samopouzdanje. 
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7. SURADNJA 
 
Kako bi djeca mlaĊe školske dobi bila upoznata sa šumom, šumskim biljnim i ţivotinjskim 
vrstama, meĊusobnom ovisnošću biljaka i ţivotinja potrebno ih je ĉesto voditi u šumu, 
ostvariti kontakt i suradnju s ustanovama koje će suraĊivati sa školom.  
Hrvatske šume d.o.o. osmislile su projekt – Škola u šumi, šuma u školi. Ovim projektom 
djeci se pribliţava šuma, ţivot u šumi, ukazuje se na vaţnost gospodarenja šumama, te 
vaţnost šumara u odrţavanju šumskih staništa. Ciljevi ovoga projekta su naglašavanje 
vaţnosti oĉuvanja kvalitete šuma i stvaranje ekološki educirane, svjesne i savjesne djece, 
pribliţavanje šume i šumarske struke djeci, integriranje spoznaja steĉenih u šumi u 
odgojno-obrazovni proces, upoznavanje šumskih biljaka i ţivotinja, pouĉavanje o vaţnosti 
sprjeĉavanja i zaštite od poţara, spoznaja da šuma moţe biti nadahnuće za likovne i 
literarne radove. Oĉekuje se povećana ekološka svijest djece i unaprjeĊenje kvalitete 
nastavnog procesa. Predavaĉi su inţinjeri šumarstva. Ciljne skupine projekta su uĉenici od 
1. do 8. razreda osnovne škole. Za dobnu skupinu 1. i 2. razreda organizirano je predavanje 
o prirodnim procesima u šumi tijekom godišnjih doba, o odgovornom ponašanju prema 
okolišu, mjerama opreza pri zaštiti od poţara, o biljkama i ţivotinjama, te zanimanju 
šumara. Za dobnu skupinu 3. i 4. razreda organizirana su predavanja o listopadnoj, 
vazdazelenoj i mješovitoj šumi, o šumskim ţivotinjama, meĊusobnoj ovisnosti biljaka i 
ţivotinja, o ugroţenosti ţivotne zajednice šume, nestruĉnom ubiranju gljiva i drugih 
šumskih plodova. TakoĊer, tijekom sudjelovanja u ovom projektu uĉenici mogu pogledati 
izloţbu Šuma okom šumara. Projekt se odvija na terenskim objektima i pouĉnim stazama. 
Osim ovog terenskog projekta, Hrvatske šume d.o.o. nude i suradnju preko ĉasopisa za 
popularizaciju šumarstva. U ĉasopisu koji izlazi jednom mjeseĉno postoji tzv. „Djeĉji 
kutak“. U tome dijelu postoje razliĉiti programi za djecu predškolske i mlaĊe školske dobi, 
gdje oni mogu poslati svoje crteţe šumskih ţivotinja, napisati zašto vole ili ne vole 
odreĊene šumske ţivotinje i sliĉno. Jedan od programa jest „Tko to ide, tko to gazi po 
šuštavoj šumskoj stazi?“. Uĉenike se potiĉe na razvijanje pozitivnih navika prema 
oĉuvanju šume i šumskog stanovništva.  
Suradnju je moguće ostvariti i s pojedinim šumarijama. Uĉenici se mogu upoznati sa 
šumarom i njegovim poslovima. Uz šumara moguće je upoznati djecu s revirnikom, 
lugarom i lovcem.  
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8. ZAKLJUČAK 
 
Djecu je potrebno od najranije dobi voditi u prirodu. Ţalosno je kada ĉujemo dijete kako ne 
ţeli ići u prirodu ili ĉak i kada ţeli, ne ide bez mobitela ili tableta. Potrebno je djecu 
povezivati s prirodom. U prirodi je mnoštvo toga što se moţe iskoristiti za nastavu, samo je 
potrebno malo volje za pripremanje toga svega. 
Već kada poĉne školska godina, osim što uĉenike treba odvesti u šumu kako bi promatrali 
promjene na drveću, treba im ukazati na biljke i ţivotinje koje mogu susresti putem. Vrlo 
je vaţno usaditi ljubav i brigu prema šumama i šumskom svijetu.  
Naţalost, malo nastavnih sadrţaja usmjereno je na šumu i šumska staništa. Samim time, u 
udţbenicima takoĊer nisu zastupljeni takvi sadrţaji. To je jedan od uzroka uĉeniĉkih 
nepoznavanja šumskih biljaka i ţivotinja. U razgovoru s uĉenicima i tijekom razliĉitih 
radionica moţemo uoĉiti kako oni ĉak niti ne prepoznaju pojedine biljke i ţivotinje. 
Naravno da onda ne znaju ni reći nešto o njima. Osim sadrţaja kojih je doista malo, 
potrebno je uvoditi radionice, integrirane dane, terenske nastave. Djeca su roĊena da budu 
istraţvaĉi. Trebamo ih pustiti da istraţuju i šumski svijet. Naravno, u uvjetima koji ih neće 
ugroziti.  
Osim što uĉenike treba educirati općenito o šumama, potrebno je usaditi ljubav prema 
istima. Upoznajmo ih s vaţnošću šuma za ţivot ĉovjeka, biljaka i ţivotinja. Ukaţimo na 
meĊusobnu ovisnost. TakoĊer, djeca u šumskom svijetu mogu vidjeti dokaz majĉinske 
ljubavi koja vlada i u ţivotinjskom svijetu. Kako srna brine za svoje lane, krmaĉa za prase, 
a lisica za svoje mladunce. Pokaţimo uĉenicima kako snaţne i ponosne šume zbog ljudske 
nepaţnje mogu biti izloţene velikim poţarima, a samim time i uništene. Mnoge ţivotne 
lekcije moţemo pronaći i u ţivotu šumskoga svijeta. 
Šume su izvor ĉistog zraka, vode, hrane i lijekova. One nas ĉuvaju svaki dan. Ĉuvajmo i 
mi njih. 
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9. SAŢETAK 
Sveuĉilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
Integrirani preddiplomski i diplomski uĉiteljski studij 
Marija Babli 
Uloga šumskih staništa u edukaciji djece mlaĎe školske dobi 
Diplomski rad 
Osijek, 2018. 
Broj stranica: 46    Broj slika: 15   Broj literaturnih jedinica: 17 
Diplomski rad izraĊen je na Odsjeku za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku iz predmeta Poznavanje biljaka i ţivotinja pod vodstvom mentorice dr. sc. Irelle Bogut, izvanredne 
profesorice i mentora mr. sc. Ţeljka Popovića, profesora visoke škole.  
Šume ĉini zemljište obraslo šumskim drvećem. Razlikujemo listopadnu i vazdazelenu šumu. U ovom 
diplomskom radu opisane su šume i divljaĉ. Od šuma su opisane priobalne poplavne šume vrba i topola 
(šuma bijele vrbe; šuma vrba i topola; šuma crne i bijele topole), poplavne šume hrasta luţnjaka, crne johe i 
poljskoga jasena (šuma veza i poljskog jasena) i šume listopadnih vrsta hrasta izvan dohvata poplava (šuma 
hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba – tipiĉna subasocijacija; šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba – 
subasocijacija s bukvom; šuma hrasta luţnjaka i obiĉnoga graba – subasocijacija sa cerom). Od divljaĉi su 
opisani jelen obiĉni, divlja svinja, srna obiĉna, crvena lisica i obiĉni fazan. Prikazala sam rezultate analize 
vaţećih udţbenika nakladnika Školska knjiga i Alfa. U udţbenicima uglavnom moţemo pronaći slike 
pojedinih biljnih i ţivotinjskih vrsta, ali rijetko objašnjenje. U udţbenicima koji se više ne koriste postoji više 
nastavnih jedinica vezanih za šumu. Praktiĉno izvoĊenje nastave usmjereno je na nastavni proces na terenu 
odnosno u prirodi. Lokacije na kojima se moţe drţati terenska nastava su: Repnjak, šumarija, Kopaĉki rit te 
Zlatna Greda i Tikveš. Isto tako, navedeni su prijedlozi za nastavni proces koji su vezani za šumska staništa, 
ali obuhvaćaju sve nastavne predmete. TakoĊer, navela sam moguću suradnju škole i drugih ustanova u cilju 
edukacije djece o šumskim staništima. Suradnja se moţe ostvariti putem projekta Škola u šumi – šuma u 
školi, putem ĉasopisa za popularizaciju šumarstva te sa šumarijama u blizini. 
 
Ključne riječi: divljaĉ, praktiĉno izvoĊenje nastave, šuma, udţbenici 
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Master`s thesis was made at the Department of Natural Sciences of the Faculty of Education in Osijek from 
the subject Knowledge of Plants and Animals under the guidance of mentor PhD Irella Bogut, associate 
professor and mentor M. sc. Ţeljko Popović, a senior professor.  
The forests make the land covered with forest trees. There are deciduous and evergreen forests. In this thesis, 
woods and wildlife have been described. The forests described are the coastal flooded forests of cane and 
poplar (white willow forests, forest of willow and poplar, a forest of black and white poplars), flooded trees 
of oak, black alder and ash and forests of deciduous oak trees outside the flooding (forests of oak trees and 
common hornbeam- a typical sub association; forests of oak trees and common hornbeam - beech sub 
association; forests of oak trees and common hornbeam- Turkey oak association). Out of the wild life are 
described deer, wild boar, roe deer, red fox, and common pheasant. I have presented the results of the 
analysis of the valid textbooks of the Školska knjiga and Alfa publishers. In the textbooks, we can mostly 
find images of some plants and animal species, but rarely an explanation. In the textbooks that are no longer 
used there are more teaching units connected to the forest. Practical teaching is focused on the teaching 
process outside the classroom or in the nature. Locations where teaching outside of the classroom can be held 
are: Repnjak, areas of forestry offices, Kopaĉki rit te Zlatna Greda and Tikveš. Also, there are suggestions for 
the teaching process related to forest habitats, but include all teaching subjects. Also, I suggested possible 
collaboration between schools and other institutions to educate children about forest habitats. Collaboration 
can be achieved through the project “School in the forest-forest at school” or through the magazine for the 
popularization of forestry and with nearby forestry office. 
 
Key words: wild life, practical teaching, forest, textbooks 
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